



стный характер, реальная модель товарного рынка постоянно от- 
клоняется от нормативной. Величина этого отклонения обуслов- 
лена неформальными организационными структурами. В резуль- 
тате этого наряду с официальным возникает неофициальный 
товарный рынок. 
Размеры неофициального товарного рынка в значительной 
мере зависят от состояния нормативной модели. Особенно рас- 
ширяется неофициальный рынок в период трансформации эко- 
номики (как это имеет место в настоящее время в Украине). 
Проведенные исследования показывают, что неофициальная 
часть потребительского рынка Украины составляет примерно по- 
ловину от его общего размера. Это вызвано различными причи- 
нами, из которых основными можно считать следующие: 
 высокий уровень налогообложения; 
 несовершенное и часто меняющееся законодательство; 
 чрезмерное регулирование предпринимательской деятельности; 
 низкий уровень исполнительской дисциплины. 
Неофициальный  рынок  снижает  эффективность  функциони- 
рования экономики. Поэтому необходимо снижать его уровень 
путем совершенствования нормативной модели функционирова- 
ния товарного рынка. 
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 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 
НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 У діяльності керівників малих підприємств одне з основних 
місць посідає прийняття рішень. Якістю цих рішень визначається 
рівень підприємства, можливість його виживання, розвиток у су- 
часному діловому світі. Найскладнішими і найважливішими в 
управлінській практиці є нестандартні рішення, які приймаються 
в умовах невизначеності, тобто коли невідома значна частка не- 
обхідної інформації й наслідки таких рішень важко передбачити. 
Підґрунтям для прийняття їх є прогнози. 
Прогнозування базується на інформації, яка може бути отри- 
мана з використанням первинних і вторинних даних. Первинні 
дані отримують у результаті спеціально проведених досліджень 
щодо конкретної проблеми. Їх збирання здійснюється шляхом 




ються із внутрішніх і зовнішніх джерел з метою, відмінною від 
цілей такого дослідження. Основним методом їх отримання є 
аналіз документів (бухгалтерських, фінансових, статистичних та 
інших звітів самого підприємства, даних офіційної статистики, 
періодики, електронних баз даних тощо). Переваги використання 
вторинних даних — швидкість отримання, дешевизна, легкість 
використання. Основними недоліками їх є неузгодженість оди- 
ниць виміру; використання різних визначень і систем класифіка- 
ції; можлива неспівставність за територією, колом охоплених 
об’єктів, часовими періодами; різний ступінь новизни; труднощі 
в оцінюванні достовірності тощо. 
Зважаючи на обмеженість ресурсів, що мають у своєму розпо- 
рядженні малі підприємства, збирання вторинних даних є основ- 
ним методом отримання інформації для прогнозування розвитку 
їх діяльності. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: БАЧЕН- 
НЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
 Упровадження в життя необхідних радикальних змін в еконо- 
міці України стає реальністю як закономірний, об’єктивний про- 
цес, але процес слабоструктурований через відсутність розробле- 
них та апробованих варіантів оптимізації перехідних процесів. Це 
не означає неможливість і недоцільність теоретичного осмислення 
еволюційного розвитку, мікро- та макроекономічних змін, динамі- 
ки параметрів причинно-наслідкових зв’язків, а зумовлює його. 
Не викликає сумніву, що логістика є господарським мислен- 
ням, управлінською концепцією, яка характеризується розглядом 
загальної підприємницької оцінки, компетентністю всіх 
пов’язаних з цим переміщень товарів. Варто пригадати маркетинг 
або управління витратами, на відміну від яких філософія логістики 
поширювалася неоднорідно швидко. Довгий час наукові відкриття 
в теорії логістики залишались обмеженими, але майже раптово на- 
стало переймання логістичних ідей через господарську практику. 
Сучасні початки теоретичного заняття логістикою можна ви- 
значити точно. На початку 70-х років з’явилися незалежно одні 
від одних більшість німецьких відкриттів з логістики, що охоп- 
люють дискусію щодо інструментів обґрунтування логістичних 
